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ทางเขา้ทา่เรอืสงขลา
ภาพถา่ยโดย สมุาล ีสขุดานนท ์เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม วนัท‱ี੪ 18 มกราคม 2551
ทา่เรอืสงขลา
จดัทาํขอ้มลูโดย : สมุาล ีสขุดานนท์
ปีท‱ี੪จดัทาํ : กมุภาพนัธ ์2557
        ทา่เรอืสงขลาเป็นท‱ี੪เรอืหลกัในภาคใตด้า้นชายฝั‱੪งอา่วไทย วตัถปุระสงคใ์นการ
กอ่สรา้งทา่เรอืเพ‱ื੪อขนสง่
สนิคา้ออกจากภาคใตไ้ป
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งย‱ิ੪งสนิคา้หลกั คอื
ยางพารา และเพ‱ื੪อการ
ขนสง่สนิคา้ท‱ี੪นาํเขา้เพ‱ื੪อใช้
ในภาคใต ้และกระตุ้นให้
เกดิความเตบิโตทางการคา้
และอตุสาหกรรมในภาคใต้
ประวตักิารกอ่สรา้ง
ทา่เรอื
        แนวความคดิในการ
กอ่สรา้งทา่เรอืสงขลาเร‱ิ੪ม
ตน้ในพ.ศ. 2502 เม‱ื੪อคณะ
รัฐมนตรมีมีตเิก‱ี੪ยวกบัใหม้กีารกอ่สรา้งทา่เรอืหลกัของประเทศแหง่ใหมท่‱ี੪ศรรีาชา และมี
ขอ้คดิเหน็เพ‱ิ੪มเตมิวา่ควรมทีา่เรอือกีแหง่ท‱ี੪จังหวดัสงขลา1 จนกระทั‱੪งถงึวนัท‱ี੪ทา่เรอืสงขลา
กอ่สรา้งเสรจ็สมบรูณแ์ละเร‱ิ੪มใหบ้รกิารใน พ.ศ. 2531 ใชร้ะยะเวลาเกอืบ 30 ปี การกอ่สรา้ง
ทา่เรอืสงขลาแบง่ได ้3 ระยะ ดงัน‰ี‰
        ระยะท‱ี੪ 1 การศกึษาความเป็นไปในการกอ่สรา้งทา่เรอื (พ.ศ. 2505–2520)
        การศกึษาเพ‱ื੪อกอ่สรา้งทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลาใชเ้วลา 15 ปี ภายใตก้ารบรหิารประเทศ
ของรัฐบาล 5 ชดุ ทาํการศกึษารวม 3 ครั‰‰งกอ่นจะมกีารกอ่สรา้งทา่เรอื โดยมรีายละเอยีด
ดงัน‰ี‰2
จอมพลสฤษด〹ิ㠠
ธนะรชัต์
(พ.ศ. 2502 –
2506)
จอมพล ถนอม
กติตขิจร
(พ.ศ. 2506 –
2516)
นายสญัญา ธรรม
ศกัด〹ิ㠠
(พ.ศ. 2516 –
2518)
พลตร ีมรว.คกึฤทธ〹ิ㠠
ปราโมช
(พ.ศ. 2518 – 2519)
นายธานนิทร ์กรยั
วเิชยีร
(พ.ศ. 2519 –
2520)
คณะรฐับาลในชว่งท‱ี੪มกีารศกึษาเพ‱ื੪อกอ่สรา้งทา่เรอืสงขลา
ท‱ี੪มา: สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ี ประวตันิายกรัฐมนตร ี[สายตรง].
แหลง่ท‱ี੪มา : http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main21.htm [24 มกราคม 2557].
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พลเอก เกรยีงศกัด〹ิ㠠 ชมะนนัทน์
(นายกรัฐมนตร ีพ.ศ. 2520–2523)
        • พ.ศ. 2505 บรษัิทวศิวกรท‱ี੪ปรกึษา Transportation Consultant Inc. แหง่ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ไดท้าํการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพัฒนาทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลา และเสนอ
ใหม้กีารกอ่สรา้งเข‱ื੪อนกนัคล‱ื੪นย‱ื੪นตอ่จากบรเิวณแหลมทราย เพ‱ื੪อใหเ้รอืเดนิทะเลขนาด
15,000 ตนักรอสส ์หรอืประมาณ 20,000 เดทเวทตนัสามารถผา่นเขา้–ออก ไดต้ลอดเวลา3
        • พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรมีมีตเิม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 9 พฤศจกิายน 2508 ใหก้รมวเิทศสหการ
ตดิตอ่กบัหนว่ยราชการท‱ี੪เก‱ี੪ยวขอ้งและฝ่ายญ‱ี੪ปุ่นเก‱ี੪ยวกบัการปรับปรงุทา่เรอืสงขลา 4
        • พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 15 มนีาคม 2509 ใหก้รมวเิทศสหการรับ
ไปพจิารณาเร‱ื੪องการสาํรวจเพ‱ื੪อกอ่สรา้งทา่เรอืท‱ี੪จังหวดัสงขลาตามท‱ี੪คณะกรรมการพัฒนา
ภาคใตไ้ดเ้สนอตอ่คณะรัฐมนตร5ี
และคณะรัฐมนตรไีดม้มีตอิกีครั‰‰งเม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 27 ธนัวาคม 2509 อนมุตัใิหรั้บความชว่ยเหลอื
จากผู้เช‱ี੪ยวชาญญ‱ี੪ปุ่นมาสาํรวจทางวศิวกรรมเพ‱ื੪อปรับปรงุรอ่งน‰ํ‰าทางเขา้ทา่เรอืสงขลา6
        • พ.ศ. 2510 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 26 กนัยายน 2510 อนมุตัใิหก้รมเจา้ทา่
ทาํสญัญาผกูพันขา้มปีงบประมาณ 2510 ปี 2511 และปี 2512 เพ‱ื੪อทาํการกอ่สรา้งเข‱ื੪อนกนั
คล‱ื੪น ตามท‱ี੪กระทรวงคมนาคมเสนอ7
        • พ.ศ. 2516 บรษัิท Overseas Technical Co­operation Agency แหง่ประเทศ
ญ‱ี੪ปุ่น ไดท้าํการศกึษาทางดา้นเศรษฐกจิและวศิวกรรมทา่เรอืสงขลาใหม ่ปรากฏวา่มผีลคุ้ม
คา่ทางเศรษฐกจิคุ้มคา่กบัการลงทนุ 8
        • พ.ศ. 2517 บรษัิท Hunting Team แหง่ประเทศองักฤษ ทาํการทบทวนผลการ
ศกึษาของบรษัิท Transportation Consultant Inc. และบรษัิท Overseas Technical Co­
operation Agency ใหม ่และเสนอความเหน็วา่ การกอ่สรา้งทา่เทยีบเรอืน‰ํ‰าลกึบรเิวณ
แหลมสนจะกอ่ใหเ้กดิปัญหาส‱ิ੪งแวดลอ้มและทาํลายธรรมชาต ิจงึควรพจิารณาหาท‱ี੪ตั‰‰งใหม่
บรเิวณจังหวดัสงขลาเพ‱ื੪อกอ่สรา้งทา่เรอื และไดเ้สนอแนะพ‰ื‰นท‱ี੪เพ‱ื੪อจะกอ่สรา้งทา่เรอืน‰ํ‰าลกึ
ไว ้6 แหง่ ดงัน‰ี‰9
                1. บรเิวณฝั‱੪งทะเลสาบทะเลสงขลา ปากคลองสาํโรง
                2. บรเิวณฝั‱੪งทะเลสาบทะเลสงขลา ตรงขา้มปากคลองสาํโรง
                3. บรเิวณแหลมสนดา้นในทะเลสาบ 
                4. บรเิวณหวัเขาแดงดา้นในทะเลสาบ 
                5. บรเิวณแหลมสนดา้นนอก
                6. บรเิวณหวัเขาแดงดา้นนอก 
        ระยะท‱ี੪ 2 การสาํรวจออกแบบทา่เรอื (พ.ศ. 2521–2524)
        การสาํรวจออกแบบทา่เรอืสงขลาดาํเนนิการความคู่ไปพรอ้มกบัทา่เรอืภเูกต็ซ‱ึ੪งมี
วตัถปุระสงคใ์หเ้ป็นทา่เรอืหลกัดา้นชายฝั‱੪งอนัดามนัโดยใชเ้วลาทั‰‰งส‰ิ‰น 4 ปี การดาํเนนิงาน
สว่นใหญอ่ยู่ในชว่งท‱ี੪พลเอกเกรยีงศกัด〹ิ㠠 ชมะนันท ์เป็นนายกรัฐมนตรี
        • พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรมีมีตเิม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 5 มกราคม
2521 เหน็ชอบและอนมุตัใิหก้ระทรวงคมนาคมกู้เงนิจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชยีสาํหรับโครงการทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลาและ
ภเูกต็10
        • พ.ศ. 2523 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตอินมุตัเิม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 29
มกราคม 2523 ใหก้รมเจา้ทา่ไดด้าํเนนิการวา่จา้งบรษัิท Sir
William Halcrow and Partner และบรษัิท Maunsell
Consultants Ltd. และหา้งหุ้นสว่นจาํกดั สนิธ ุพนูศริวิงศแ์ละ
สหาย เป็นบรษัิทวศิวกรท‱ี੪ปรกึษา เพ‱ื੪อดาํเนนิการโครงการ
สาํรวจออกแบบและทาํแผนแมบ่ทพัฒนาทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลา
และภเูกต็ ตามโครงการชว่ยเหลอืเงนิกู้จากธนาคารพัฒนา
เอเชยี11 
        • พ.ศ. 2524 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 7
กรกฎาคม 2524 อนมุตังิบประมาณ 22 ลา้นบาท โดยจัดสรร
จากงบประมาณปี 2525 เพ‱ื੪อดาํเนนิโครงการสาํรวจและออกแบบกอ่สรา้งทา่เรอืสงขลาและ
ทา่เรอืภเูกต็ใหแ้ลว้เสรจ็12
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พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์
(นายกรัฐมนตร ีพ.ศ. 2523–2531)
ทา่เรอืภเูกต็ใหแ้ลว้เสรจ็
        การสาํรวจและออกแบบทา่เรอืทา่เรอืสงขลาและทา่เรอืภเูกต็ โดยกรมเจา้ทา่ไดล้ง
นามสญัญาจา้งกบับรษัิทวศิวกรท‱ี੪ปรกึษาดงักลา่ว เม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 11 กมุภาพันธ ์2523 ในวงเงนิ
42.148 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นเงนิกู้จาํนวน 28.535 ลา้นบาท และเป็นเงนิของรัฐบาลไทย
จาํนวน 13.613 ลา้นบาท บรษัิทวศิวกรท‱ี੪ปรกึษาฯไดเ้ร‱ิ੪มดาํเนนิงานศกึษาเม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 3
มนีาคม 2523 และแลว้เสรจ็เม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 30 กนัยายน 2524 ระยะเวลาการดาํเนนิการ 19 เดอืน
จากผลการศกึษาของบรษัิทวศิวกรท‱ี੪ปรกึษาเหน็วา่บรเิวณท‱ี੪เหมาะสมท‱ี੪สดุในการกอ่สรา้ง
ทา่เรอืสงขลา คอื บรเิวณหวัเขาแดงดา้นนอก ทั‰‰งน‰ี‰เพราะ มรีอ่งน‰ํ‰าทางเดนิเรอืท‱ี੪ปลอดภยั
ท‱ี੪สดุ เสยีคา่บาํรงุรักษารอ่งน‰ํ‰าถกูท‱ี੪สดุ นอกจากน‰ี‰ยงัอยู่ใกลก้บัศนูยก์ารคา้ของจังหวดั
สงขลา และมรีะบบถนนท‱ี੪มขีดีความสามารถรองรับการจราจรจากทา่เรอือยู่แลว้ และขดักบั
การพัฒนาเมอืงนอ้ยท‱ี੪สดุ อกีทั‰‰งมผีลกระทบตอ่สภาพทางกายภาพของทะเลสาบนอ้ยท‱ี੪สดุ
13
        ระยะท‱ี੪ 3 การดาํเนนิการกอ่สรา้งทา่เรอื (พ.ศ. 2525–2531) 
        การกอ่สรา้งทา่เรอืสงขลาเร‱ิ੪มตน้และส‰ิ‰นสดุในสมยัท‱ี੪พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์เป็น
นายกรัฐมนตร ีใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง 6 ปี โดยแบง่ออกเป็น 3
สว่นคอื 
        • การจัดสรรงบประมาณเพ‱ื੪อใชใ้นการกอ่สรา้งทา่เรอื
กลา่วคอื ในวนัท‱ี੪ 13 ตลุาคม 2524 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็
ชอบในหลกัการใหง้บประมาณท‱ี੪ใชใ้นการกอ่สรา้งทา่เรอืสว่น
หน‱ึ੪งมาจากเงนิกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชยี และอกีสว่นหน‱ึ੪งมา
จากงบประมาณแผน่ดนิ 14ตอ่มาคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม‱ื੪อวนัท‱ี੪
15 ธนัวาคม 2524 ไดม้มีตใิหก้ระทรวงการคลงักู้เงนิจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชยีเพ‱ื੪อกอ่สรา้งทา่เรอื15 โดยรัฐบาลไดล้ง
นามทาํสญัญากู้เงนิกบัธนาคารพัฒนาเอเชยี เม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 12
กมุภาพันธ ์2525 เพ‱ื੪อใชจ้า่ยในการดาํเนนิการตามโครงการ
กอ่สรา้งทา่เรอืสงขลา ทา่เรอืภเูกต็ และสะพานขา้มเกาะยอท‱ี੪
จังหวดัสงขลา จาํนวน 71.4 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ฯ หรอืเทา่กบั 1,640.418 ลา้นบาท 16
        • การเวนคนืท‱ี੪ดนิเพ‱ื੪อใชใ้นการกอ่สรา้งทา่เรอื คณะรัฐมนตรไีดม้ตเิหน็ชอบเม‱ื੪อวนัท‱ี੪
8 ธนัวาคม 2524 ใหต้ราพระราชกฤษฎกีา กาํหนดเขตท‱ี੪ดนิในบรเิวณท‱ี੪ท‱ี੪จะเวนคนืในทอ้งท‱ี੪
ตาํบลหวัเขา อาํเภอเมอืงสงขลา จังหวดัสงขลา เพ‱ื੪อกอ่สรา้งทา่เรอืสงขลา17 ซ‱ึ੪งประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาเม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 28 ธนัวาคม 2524 18
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แผนท‱ี੪ทา้ยพระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตท‱ี੪ดนิในบรเิวณท‱ี੪ท‱ี੪จะเวนคนืในทอ้งท‱ี੪ตาํบลหวัเขา อาํเภอเมอืง
สงขลา จงัหวดัสงขลา พ.ศ. 2524
ท‱ี੪มา: “พระราชกฤษฎกีา กาํหนดเขตท‱ี੪ดนิในบรเิวณคนืในทอ้งตาํบลหัวเขา อาํเภอเมอืงสงขลา จังหวดัสงขลา
พ.ศ.2524” สาํนักงานเลขานกุารคณะรัฐมนตร.ี ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 98 ตอนท‱ี੪ 213 หนา้ 4–5 วนัท‱ี੪ 28
ธนัวาคม 2524 [สายตรง].
แหลง่ท‱ี੪มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th [7 กมุภาพันธ ์2557].
        • การกอ่สรา้งทา่เรอื บรษัิทท‱ี੪ดาํเนนิการกอ่สรา้งทา่เรอืสงขลา คอื บรษัิท เรทเซอร์
เอน็จเินยีร‱ิ੪ง เอเจนซ‱ี੪ และ เอเอสแอสโซซเิอท เอน็จเินยีร‱ิ੪ง จาํกดั ซ‱ึ੪งลงนามในสญัญาจา้ง
เม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 22 มนีาคม 2528 เร‱ิ੪มงานเม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 16 มถินุายน 2528 ระยะเวลา 33 เดอืน
กาํหนดแลว้เสรจ็เม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 15 มนีาคม 2531 ในวงเงนิคา่จา้ง 636,570,676.50 บาท โดย
ใชเ้งนิกู้ธนาคารพัฒนาเอเชยี 63% งบประมาณแผน่ดนิ 37% 19 
ทาํเลท‱ี੪ต ั㔴〼ง
        ทา่เรอืสงขลาตั‰‰งอยู่ท‱ี੪ละตจิดู 07° 13.7’ เหนอื ลองกจิดู 100° 34.5’ ตะวนัออก
บรเิวณท‱ี੪ทางเขา้ทะเลสาบสงขลา20 โดยตั‰‰งอยู่ท‱ี੪ตาํบลหวัเขา อาํเภอสงิหนคร จังหวดั
สงขลา หา่งจากอาํเภอหาดใหญป่ระมาณ 50 กโิลเมตร จากหาดใหญเ่ดนิทางโดยถนน
หมายเลข 407 ขา้มสะพานตณิสลูานนท ์(สะพานขา้มเกาะยอ) ไปยงัทา่เรอื 
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แผนผงัท‱ี੪ต ั㔴〼งทา่เรอืสงขลา
ท‱ี੪มา: Chaophaya Terminal International Co.,Ltd. Songkhla Port/Map [สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา:
http://cntr.ctic.co.th/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=82 [24 มกราคม
2557].
การบรหิารและประกอบการทา่เรอื
        ในครั‰‰งแรกคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 7 กรกฎาคม 2524 ใหก้ารทา่เรอืแหง่
ประเทศไทยเป็นผู้บรหิารทา่เรอืสงขลาและทา่เรอืภเูกต็21 แตต่อ่มาคณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 22 มกราคม 2528 เหน็ชอบในหลกัการกบัรปูแบบวธิกีารและเง‱ื੪อนไขใหเ้อกชน
เขา้มาดาํเนนิการกจิการทา่เรอืของรัฐ22 เม‱ื੪อทา่เรอืสงขลากอ่สรา้งแลว้เสรจ็ ในวนัท‱ี੪ 31
พฤษภาคม 2531 จงึไดม้มีตใิห ้บรษัิท C.T. International Line จาํกดั (CTIC) หรอื
บรษัิท เจา้พระยาทา่เรอืสากล จาํกดั เป็นผู้บรหิารทา่เรอืสงขลาและทา่เรอืภเูกต็ เป็นเวลา
10 ปี โดยใหก้รมธนารักษเ์ป็นผู้รับผดิชอบในการทาํสญัญาใหบ้รษัิท CTIC เขา้บรหิาร
ทา่เรอืทั‰‰งสองแหง่ อกีทั‰‰งใหก้ระทรวงคมนาคมแตง่ตั‰‰งคณะกรรมการกาํกบัดแูลและสง่เสรมิ
การบรหิารทา่เรอื ซ‱ึ੪งประกอบดว้ย ปลดักระทรวงคมนาคมเป็นประธาน อธบิดกีรมธนารักษ์
เป็นรองประธาน และกรรมการอ‱ื੪นอกี 9 คน23 โดยไดม้กีารลงนามในสญัญา เม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 21
ตลุาคม 253124
        บรษัิท เจา้พระยาทา่เรอืสากล จาํกดั ไดเ้ขา้ดาํเนนิกจิการทา่เรอืสงขลา เม‱ื੪อวนัท‱ี੪ 6
ธนัวาคม 253125 เม‱ื੪อส‰ิ‰นสดุสญัญาเชา่ วนัท‱ี੪ 20 ตลุาคม 2541 และไดม้กีารตอ่สญัญาออก
ไปอกี 5 ปีจนถงึ พ.ศ. 2556 บรษัิท ฯ ไดรั้บสทิธ〹ิ㠠ใหบ้รหิารทา่เรอืเป็นเวลา 25 ปี26
ส‱ิ੪งอาํนวยความสะดวกในทา่เรอื
        รอ่งน‰ํ‰าท‱ี੪เขา้สู่ทา่เรอืสงขลามคีวามยาว 4 กโิลเมตร กวา้ง 120 เมตร ลกึ 9 เมตร ท‱ี੪
กลบัลาํเรอืทางดา้นตะวนัตกของทา่เรอื มศีนูยก์ลางประมาณ 300 เมตร27 เรอืท‱ี੪ผา่นเขา้–
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ออกรอ่งน‰ํ‰าทา่เรอืสงขลามคีวามยาวตลอดลาํไมเ่กนิ 180 เมตร กวา้งไมเ่กนิ 26 เมตร และ
กนิน‰ํ‰าลกึไมเ่กนิ 8.23 เมตร28 
แผนผงัทา่เทยีบเรอืในทา่เรอืสงขลา
ท‱ี੪มา: Chaophaya Terminal International Co.,Ltd. Songkhla Port/Port Layout [สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา:
http://cntr.ctic.co.th/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=82 [24 มกราคม
2557].
        ทา่เรอืสงขลามพี‰ื‰นท‱ี੪ทั‰‰งหมด 72 ไร ่เป็นพ‰ื‰นท‱ี੪ทางบก 12 ไร ่และพ‰ื‰นท‱ี੪ถมทะเล 60 ไร่
29 ประกอบดว้ยทา่เทยีบเรอืซ‱ึ੪งมคีวามยาวทั‰‰งส‰ิ‰น 510 เมตร แบง่ออกเป็น 3 ทา่ สามารถรับ
เรอืขนาดความยาวไมเ่กนิ 173 เมตรไดพ้รอ้มกนั 3 ลาํ โดยมรีายละเอยีดดงัน‰ี‰ 30
        ­ ทา่เทยีบเรอืท‱ี੪ 1–2 เป็นทา่เทยีบเรอืสนิคา้ทั‱੪วไป สามารถรับสนิคา้ปีละ 600,000
ตนัตอ่ปี
        ­ ทา่เทยีบเรอืท‱ี੪ 3 เป็นทา่เทยีบเรอืตู้สนิคา้ สามารถรับตู้สนิคา้ได ้160,000 ทอียีตูอ่ปี
        นอกจากน‰ี‰มสี‱ิ੪งอาํนวยความสะดวกอ‱ื੪น ๆ ไดแ้ก ่ลานวางตู้สนิคา้ 50,000 ตารางเมตร
และโรงพักสนิคา้ 6,720 ตารางเมตร31 
        อปุกรณท์‱ี੪ใชใ้นการขนถา่ยสนิคา้ประกอบดว้ยรถยกและรถบรรทกุ ทา่เรอืไมม่ปัี‰‰นจั‱੪น
หนา้ทา่ท‱ี੪ใชย้กขนตู้สนิคา้ ดงันั‰‰นในการยกขนตู้สนิคา้ข‰ึ‰นลงจากเรอืตอ้งใชปั้‰‰นจั‱੪นเรอื
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สภาพท‱ั੪วไปของทา่เรอืสงขลา
ภาพถา่ยโดย สมุาล ีสขุดานนท ์เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม วนัท‱ี੪ 18 มกราคม 2551.
แผนพฒันาทา่เรอืในอนาคต
        1. การขดุลอกรอ่งน‰ํ‰าสงขลาใหอ้ยู่ใหอ้ยู่ท‱ี੪ระดบั 9 เมตร ตลอดเวลา32
        2. แผนพัฒนาทา่เรอืสงขลา ระยะ 10 ปี เพ‱ื੪อเพ‱ิ੪มขดีความสามารถของทา่เรอืในการ
รับตู้สนิคา้จาก 160,000–170,000 ทอียี/ูปี เป็น 470,000–480,000 ทอียี/ูปี และสามารถ
รองรับเรอืท‱ี੪มขีนาดบรรทกุมากข‰ึ‰นจากเดมิประมาณ 600 ตู้/ลาํ เป็นเรอืขนาดบรรทกุ
1,000–1,200 ทอียี/ูลาํ โดยมรีายละเอยีดดงัน‰ี‰33
        • ตดิตั‰‰งปั‰‰นจั‱੪นหนา้ทา่ 3 ตวั และอปุกรณย์กขนอ‱ื੪นๆ เชน่ รถยกตู้สนิคา้
        • ปรับพ‰ื‰นท‱ี੪ลานวางตู้สนิคา้ เพ‱ื੪อเพ‱ิ੪มพ‰ื‰นท‱ี੪ลานวางตู้สนิคา้จากเดมิท‱ี੪วางไดป้ระมาณ
5,000 ตู้ เพ‱ิ੪มเป็น 8,000 ตู้ โดยปรับพ‰ื‰นท‱ี੪วางตู้สนิคา้จากเดมิ 3 – 4 ชั‰‰นเป็น 4 – 5 ชั‰‰น 
        • ขยายถนนทางเขา้พ‰ื‰นท‱ี੪ทา่เรอืเป็น 4 ชอ่งทางจราจร 
งานวจิยัท‱ี੪เก‱ี੪ยวขอ้ง
        สมุาล ีสขุดานนทแ์ละคณะ. การศกึษาศกัยภาพจลของทา่เรอืไทย.
กรงุเทพมหานคร: สถาบนัการขนสง่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2546. สบืคน้ไดจ้าก: การ
ศกึษาศกัยภาพจลของทา่เรอืไทย
        สมุาล ีสขุดานนทแ์ละคณะ. การศกึษาประเมนิสถานภาพการใชท้า่เรอืไทย.
กรงุเทพมหานคร: สถาบนัการขนสง่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2552. สบืคน้ไดจ้าก: การ
ศกึษาประเมนิสถานภาพการใชท้า่เรอืไทย
        ตตชิยั รจุนกนกนาฏและคณะ. การศกึษาส‱ิ੪งอาํนวยความสะดวกทางการคา้ท‱ี੪ทา่เรอื
ระหวา่งประเทศของไทยเพ‱ื੪อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน. กรงุเทพมหานคร: สถาบนั
การขนสง่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2557. สบืคน้ไดจ้าก: การศกึษาส‱ิ੪งอาํนวยความ
สะดวกทางการคา้ท‱ี੪ทา่เรอืระหวา่งประเทศของไทยเพ‱ื੪อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซยี
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1 สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ี คน้หาขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ขอ้มลูปี 2500–ปัจจบุนั)/มตวินัท‱ี੪ 10 เมษายน
2502 เร‱ื੪อง การสรา้งทา่เรอืท‱ี੪ ทุ่งสขุลา ศรรีาชา [สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา: www.cabinet.soc.go.th [24 มกราคม
2557].
2กองวชิาการ กรมเจา้ทา่, “ทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลา,” วารสารพาณชิยนาว ีปีท‱ี੪ 8 ฉบบั 1 (มกราคม–เมษายน 2532):
13.
3 กองวชิาการ กรมเจา้ทา่, “ทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลา,” วารสารพาณชิยนาว ีปีท‱ี੪ 8 ฉบบั 1 (มกราคม–เมษายน 2532):
13.
4สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ี คน้หาขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ขอ้มลูปี 2500–ปัจจบุนั)/มตวินัท‱ี੪ 9 พฤศจกิายน
2508 เร‱ื੪อง การปรับปรงุทา่เรอืสงขลา [สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา:www.cabinet.soc.go.th [24 มกราคม 2557].
5สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ี คน้หาขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ขอ้มลูปี 2500–ปัจจบุนั)/มตวินัท‱ี੪ 15 มนีาคม
2509 เร‱ื੪อง การสาํรวจเพ‱ื੪อการจัดสรา้งทา่เรอืท‱ี੪จังหวดัสงขลา [สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา: www.cabinet.soc.go.th
[24 มกราคม 2557].
6สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ี คน้หาขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ขอ้มลูปี 2500–ปัจจบุนั)/มตวินัท‱ี੪ 27 ธนัวาคม
2509 เร‱ื੪อง โครงการสาํรวจเพ‱ื੪อปรับปรงุรอ่งน‰ํ‰าทางเขา้ทา่เรอืสงขลา[สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา:
www.cabinet.soc.go.th [24 มกราคม 2557].
7สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ี คน้หาขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ขอ้มลูปี 2500–ปัจจบุนั)/มตวินัท‱ี੪ 26 กันยายน
2510 เร‱ื੪อง ขออนมุัตทิาํสญัญาผกูพันขา้มปีงบประมาณ [สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา:www.cabinet.soc.go.th [24
มกราคม 2557].
8กองวชิาการ กรมเจา้ทา่, “ทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลา,”วารสารพาณชิยนาว ีปีท‱ี੪ 8 ฉบบั 1 (มกราคม–เมษายน 2532):
14.
9กองวชิาการ กรมเจา้ทา่, “ทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลา,”วารสารพาณชิยนาว ีปีท‱ี੪ 8 ฉบบั 1 (มกราคม–เมษายน 2532):
14.
10สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ีคน้หาขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ขอ้มลูปี 2500–ปัจจบุนั)/มตวินัท‱ี੪ 5 มกราคม
2521 เร‱ื੪อง การกู้เงนิธนาคารพัฒนาเอเชยีสาํหรับโครงการทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลาและภเูกต็ของกระทรวงคมนาคม
[สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา: www.cabinet.soc.go.th [24 มกราคม 2557].
11สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ี คน้หาขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ขอ้มลูปี 2501–ปัจจบุนั) )/มตวินัท‱ี੪ 29 มกราคม
2523 เร‱ื੪อง ขออนมุัตสิญัญาวา่จา้งบรษัิท Sir William Halcrow and Partner, Maunsell Consultants Ltd. และ
หา้งหุ้นสว่นจาํกัด สนิธ ุพนูศริวิงศแ์ละสหาย เป็นบรษัิทวศิวกรท‱ี੪ปรกึษา เพ‱ื੪อดาํเนนิการโครงการสาํรวจออกแบบ
และทาํแผนแมบ่ทพัฒนาทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลาและภเูกต็ ตามโครงการชว่ยเหลอืเงนิกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชยี
[สายตรง]. แหลง่ท‱ี੪มา: www.cabinet.soc.go.th [24 มกราคม 2557].
12สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร.ี คน้หาขอ้มลูมตคิณะรัฐมนตร ี(ขอ้มลูปี 2500–ปัจจบุนั)/มตวินัท‱ี੪ 7 กรกฎาคม
2524 เร‱ื੪อง การสาํรวจออกแบบและทาํแผนแมบ่ทพัฒนาทา่เรอืน‰ํ‰าลกึสงขลาและภเูกต็ของบรษัิท Sir William
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